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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 104 Бобух А.А., Ковалев Д.А.
Монография. Компьютерно-интегрированная система 
автоматизации технологических объектов управления 
централизованным теплоснабжением
рос. 10,0 50 червень МН
2 106
Дубинський   В.П.   
Мухортов  М.Л.                                                         
Інновації та традиції в архітектурі та урбаністиці ХХ 
–ХХІст.
укр. 8,0 50 жовтень МН
3 106 Вотинов М. А. Реновация общественных пространств в городской среде укр. 7,0 50 жовтень МН
4 106 Криворучко Н.І.
Градостроительство и архитектура общественно-деловых 
центров крупных городов
укр. 6,0 50 жовтень МН
5 106 Дудка О.М. Архітектурні конкурси в контексті простору і дії укр. 7,0 50 жовтень МН
6 201
Стольберг Ф.В. та колектив 
авторів
Екологія міста укр. 18 50 жовтень МН
7 207 Гриньова, Н.В. Монография "Реальность нереального" рос. 13,0 50 жовтень МН
8 305 Абракітов В. Е.
Картографування шумового режиму центральної частини 
міста Запоріжжя: монографія. Технический отчет. 
ХНАНХ
укр. 15 50 жовтень МН
9 307 Сисоєв А. С. Хвильові пучки в квазіоптичних системах: Монографія укр. 2,5 50 червень МН
10 402 Чернець В.С.
Light pollution reducing as a strategy of modern city 
illumination development. Monograph./Зменшення 
світлового забруднення як стратегія розвитку 
інфрастурктури освітлення сучасного міста. 
англ. 3,8 50 квітень МН
11 402 Говоров П.П.
Автоматизація керування режимами міських електричних 
мереж. Монографія




Проектирование вентильных реактивных двигателей:
монография
рос. 8 50 грудень МН
13 404 Бондаренко Т.В.
Виховання гармонійної особистості засобами художньої
гімнастики. Монографія.
укр. 12,5 50 червень МН
14 404 Клочко В.М.  Сучасна генодігма еволюції. укр. 11,0 50 травень МН
15 502 Єсіна В.О.
Розвиток інноваційного потенціалу регіонального 
господарського комплексу. Монографія.
укр. 9,0 50 травень МН
16 503
Решетило В.П., Пиж Н.С., 
Шубка О.В.
 Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та 
підвищення ефективності використання: монографія. 
укр. 9,2 50 червень МН
17 503 Решетило В.П., Наумов М.С.
Інтелектуалізація економіки та перспективи побудови
суспільства знань в Україні: монографія.  
укр. 9,2 50 жовтень МН
18 506 Мілаш В.С.
Перспективи модернізації договірних правовідносин у 
сфері господарювання.
укр. 14,0 50 листопад МН
19 603
Бочаров Б.П. и Воеводина 
М.Ю. 
Інформаційні технології в освіті. Монографія. 
Документация. ХНАГХ.
укр. 5,0 50 грудень МН
20 604
Андренко І.Б., Поколодна 
М.М.
Організація та розвиток спеціалізованих видів туризму   
Частина 1: культурно-пізнавальний туризм
укр. 10,0 50 грудень     МН
21 604
Оболенцева, Л.В.  Петрова, 
Н.Б.
 Туристсько-рекреаційні кластери: світовий досвід і 
українські перспективи. 
укр. 10,0 50 жовтень     МН
22 604 Радіонова О.М.
Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-
теоретичний аналіз
укр. 10,0 50 грудень     МН
23 801 Пушкар Т.І.
Євроінтеграційні процеси у вимірі зовнішньоекономічної 
безпеки України: монографія
укр. 6,0 50 червень МН
24 802
Чернявская М.В., Глебова 
М.Л.,             Кузнецов А.И., 
Карпалюк И.Т.
Математические модели для расчета переходных и
стационарных режимов работы вентильных двигателей. укр. 6,0 50 грудень МН
25 803 Богдан Н.М.
«Житлово-будівельний комплекс в системі розвитку 
регіону»: монографія. ХНАМГ.
укр. 10,0 50 листопад МН
26 803 Васильєв О.В.
«Сучасні форми розвитку державно-приватного
партнерства в Україні»: монографія. ХНАМГ.
укр. 10,0 50 грудень МН
